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Perhitungan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. 
Ketidaktepatan perhitungan harga pokok produksi membawa dampak merugikan bagi 
perusahaan dimana tujuan perusahaan adalah untuk melakukan pertumbuhan serta meningkatkan 
profitabilitas dari waktu ke waktu dalam persaingan global yaitu pada strategi penetapan harga 
jual, keputusan manajerial lainnya. Tujuan penelitian yaitu, menganalisis perbandingan harga 
pokok produksi dengan menggunakan metode tradisional dan metode ABC, serta manfaat yang 
dihasilkan dari penerapan metode ABC dalam perhitungan harga pokok terutama terkait dengan 
usaha peningkatan keunggulan kompetitif. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode 
studi kasus komparatif. Subyek penelitian ada tiga produk perusahaan yaitu Kereta Ekonomi 
(K3) AC, Kereta Ekonomi (K3) Green Car, Kereta Ekonomi (KMP3) AC. Data dikumpulkan 
dengan cara observasi, interview, dokumentasi.  
Dari hasil penelitian, diketahui PT. INKA (Persero) Madiun menggunakan metode 
tradisional dalam perhitungan harga pokok produksinya menggunakan jam tenaga kerja langsung 
sebagai dasar penentuan biaya overhead masing-masing produk, hasil harga pokok produksi 
Kereta (K3) Ekonomi AC sebesar Rp.  2.522.926.538, Kereta Ekonomi (K3) Green Car sebesar 
Rp. 363.126.214, Kereta Ekonomi (KMP3) AC sebesar Rp. 3.145.136.617. Perhitungan harga 
pokok produksi dengan metode ABC untuk harga pokok produksi Kereta (K3) Ekonomi AC 
sebesar Rp. 2.727.987.080, Kereta Ekonomi (K3) Green Car sebesar Rp. 360.001.314, Kereta 
Ekonomi (KMP3) AC sebesar Rp. 3.383.215.414. Perbandingan antara metode tradisional dan 
metode ABC, metode tradisional menentukan harga pokok produksi lebih rendah (undercosted) 
untuk Kereta Ekonomi (K3) AC sebesar Rp. 205.060.541 dan Kereta Ekonomi (KMP3) AC 
sebesar Rp. 238.078.797. Sedangkan Kereta Ekonomi (K3) Green Car metode tradisional 
menentukan harga pokok produksi lebih tinggi (overcosted) dibanding metode ABC yaitu sebesar 
Rp. 3.124.899. Manfaat penggunaan ABC terkait dengan peningkatan keunggulan kompetitif 
adalah membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan tentang penetapan harga jual, 
penetapan strategi cost leadership, dan pelaksanaan manajemen berbasis aktivitas atau Activity 








 ، الرسالة. العنوان: "قائم على نشاط نظام التكاليف2013فرايوداساري.  رزقا زلفي
  1013كطريقة بديلة لحساب تكلفة الإنتاج من أجل زيادة الدزايا التنافسية بيرت. ا ن ك (شركة) ماديون عام 
 : الحاج. ميلدونا.، العالم في الاقتصاد.، الداجستير في الإدارة.  الدشرف
 : تكلفة الإنتاج التقليدية، أ ب ج، الديزة التنافسية. كلمات البحث
 
حساب تكلفة الإنتاج من الدهم للغاية بالنسبة للشركة. جلبت حساب عدم الدقة من تكلفة الإنتاج من الآثار الضارة 
ية للشركة حيث هدف الشركة هو تحسين النمو والربحية مع مرور الوقت في الدنافسة العالدية على استراتيجية التسعير لبيع والقرارات الإدار 
، والفوائد الناجمة عن تطبيق أ ب جليل التكاليف النسبية لإننتاج باستددام الطريقة التقليدية ورريقة الأخرى. أهداف البحث، وتح
 في حساب الزيادة في التكاليف يرتبط أساسا إلى ميزة تجارية تنافسية. أ ب جالأسلوب 
اععين للدراسة هناك ثاثثة يستددم هذا البحث الدنهج الوصفي البحوث النوعية مع الدقارنة أسلوب دراسة الحالة. الخ
أ ج (ك م ) سيارة خضراء، الاقتصاد سكة حديد 2ك ، الاقتصاد سكة حديد ()2أ ج(ك الدنتجات التي القطار الشركات الاقتصاد 
 .تم جمع البيانات عن رريق الداثحظة، والدقاباثت، وثائق )2ف 
ن باستددام الطرق التقليدية في حساب تكلفة الإنتاج من البحوث، فمن الدعروف الشركة المحدودة. ا ن ك (الشركة) ماديو 
) الاقتصاد 2باستددام ساعات العمل الدباشر كأساس لتحديد تكلفة النفقات العامة من كل منتج، وتكلفة إنتاج نتائج القطارات (ك 
سكك الحديدية و ال 203 230 222) الأخضر السيارات روبية. 2، الاقتصاد سكة حديد (ك 4222353323أ ج هو روبية. 
. حساب تكلفة الإنتاج مع أسلوب أ ب ج لتكلفة السلع الدصنعة قطار (ك 3022202202) أ ج هو روبية. 2الاقتصاد (ك م ف 
و  202 011 122) الأخضر السيارات روبية. 2، الاقتصاد سكة حديد (ك 1413453333) الاقتصاد أ ج هو روبية. 2
. مقارنة بين الطريقة التقليدية ورريقة ا ب ج، الطريقة 2022032422ب هو روبية.  ) أ 2السكك الحديدية الاقتصاد (ك م ف 
 022 121 213) ا ج هو روبية. القطارات 2التقليدية في تحديد تكلفة الإنتاج أقل (أوندرقستيد) إلى الاقتصاد سكة حديد (ك 
) الأخضر الطريقة التقليدية سيارة 2ديد (ك . بينما الاقتصاد سكة ح353 431 423) ا ج هو روبية. 2والاقتصاد (ك م ف 
. فوائد ا ب ج الدرتبطة زيادة استددام ميزة 5542302لتحديد تكلفة الإنتاج أعلى (أوبرقستيد) من الأسلوب ا ب ج هو روبية. 
ة، وتنفيذ الإدارة القائمة تنافسية هو مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتحديد سعر بيع، وتحديد استراتيجية قيادة التكلف
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The cost calculation of goods manufactureis crucial for a company. Incorrect calculation 
may cause financial loss for the company since the aims of the company are to develop and 
increase the profit from time to time in global competition on determining the price and/or other 
managerial decision.  
The purposes of this research are to analyze the comparison of cost of goods manufacture 
by using traditional and ABC methods, and to analyze the advantage of their application in 
calculating the cost of goods manufacture especially related to increasing the competitive 
superiority. 
This research uses descriptive qualitative approach with comparative case study method. 
The research subjects are three company’s products which are Economy Class Train (K3) AC, 
Economy Class Train (K3) Green Car, and Economy Class Train (KMP3) AC. The data is 
collected by doing observation, interview and documentation. 
The result shows that PT. INKA (Persero) Madiun uses traditional method in calculating 
the cost of goods manufacture. It calculates direct hours of the employees as the basis of 
determining the overhead fund of each product. The result of Economy Class Train (K3) AC is 
IDR 2,522,926,538, Economy Class Train (K3) Green Car is IDR 363,126,214, and Economy 
Class Train (KMP3) AC is IDR 3,145,136,617. The calculation using ABC method shows that 
cost of goods manufacture of Economy Class Train (K3) AC is IDR 2,727,987,080, Economy 
Class Train (K3) Green Car is IDR 360,001,314, and Economy Class Train (KMP3) AC is IDR 
3,383,215,414. For comparison, traditional method determine lower cost of goods manufacture 
(undercosted), for Economy Class Train (K3) AC is IDR 205,060,541 and Economy Class Train 
(KMP3) AC is IDR 238,078,797. While in Economy Class Train (K3) Green Car, traditional 
method determines higher cost of goods manufacture (overcosted) compare to the calculation of 
ABC method which is IDR 3,124,899.  
The advantage of ABC method related to the development of competitive superiority is to 
help the management in making decision of determining the price, determining the strategy of 
cost leadership, and implementing the Activity Based Management (ABM). 
 
 
